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Estimados señores miembros del jurado: 
Situó a su orden la tesis titulada: “Presión tributaria y su relación con la 
informalidad en las empresas de servicio contable del distrito de Villa María del 
Triunfo, año2016”, en concordancia con las normativas vigentes dispuestas en el 
reglamento de grados y títulos para optar el título profesional de Contador Público 
en la Universidad Cesar Vallejo.   
El presente trabajo de investigación está conformado por 8 capítulos 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusión 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias 
 
 En función a que esta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo 
trabajo científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de 
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En la investigación titulada “Presión tributaria y su relación con la 
informalidad en las empresas de servicio contable del distrito de Villa Maria del 
Triunfo, año 2016”, el objetivo general de la investigación fue determinar de qué 
manera la presión tributaria se relaciona con la informalidad en las empresas de 
servicio contable del distrito de Villa María del Triunfo, año 2016. 
La investigación se trabajó con la teoría de la curva de Laffer que explicaba 
su visión de impuestos a un político, Para ilustrar su argumento, Laffer tomo una 
servilleta e hizo la gráfica: en la que describe la recaudación total de tributos de 
parte del Estado, como una función de sus tasas impositivas, queda claro que si 
la tasa de impuesto es cero, el Estado no obtiene ingresos, así mismo, si la tasa 
de impuestos es 100%, la recaudación también seria cero ya que los 
contribuyentes no encontrarían incentivo para generar dinero puesto que todo 
seria para el Estado. (Ernest F. Haeussler y Richard S., 2013, p. 531) 
 El tipo de investigación se utilizó la investigación no experimental, de 
diseño transeccional o transversal, de tipo correlacional-causal. La muestra es de 
tipo probabilística y estratificada compuesta por 32 trabajadores de empresas de 
servicio contable. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los trabajadores.  Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad 
del instrumento se utilizó alpha de cronbach que salió alta: 0.886 para la variable 
Presión tributaria y 0.815 para la variable informalidad. 
 En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
relación  significativa  de los procesos administrativos en el conocimiento de las 
externalidades producidas por las empresas papeleras de Lima,  2015. 







In the research entitled "Tax pressure and its relation to informality in the 
accounting service companies of the district of Villa Maria del Triunfo, 2016", the 
general objective of the investigation was to determine how the tax pressure is 
related to informality In the accounting service companies of the district of Villa 
María del Triunfo, in 2016. 
The research was worked on Laffer's theory of the curve that explained his 
view of taxes to a politician. To illustrate his argument, Laffer took a napkin and 
made the graph: in which he describes the total collection of taxes by the state, As 
a function of their tax rates, it is clear that if the tax rate is zero, the State does not 
obtain income, likewise, if the tax rate is 100%, the collection would also be zero 
since taxpayers would not find incentive to Generate money since everything 
would be for the State. (Ernest F. Haeussler and Richard S., 2013, p.531) 
The type of research was used non-experimental research, transectional or 
transverse design, of correlational-causal type. The sample is of probabilistic and 
stratified type composed by 32 workers of companies of accounting service. The 
technique that was used is the survey and the instrument of data collection was 
the questionnaire applied to the workers. For the validity of the instruments was 
used the judgment of experts and for the reliability of the instrument was used 
alpha de cronbach that came out high: 0.886 for the variable Pressure tax and 
0.815 for the variable informality. 
In the present investigation it was concluded that there is a significant 
relationship of the administrative processes in the knowledge of the externalities 
produced by the paper mills of Lima, 2015. 
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